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MUKADDES SARAN SERGİSİNDEN 
İZLENİMLER 7ı «»/vw*
HÜSEYİN BİLİŞİR
Mukaddes Saran 18 Nisan / 6 Ma­
yıs 1983 tarihleri arasında yapıtlarını 
Beyoğlu İş Sanat Galerisi'nde sergile­
di. 37 parçadan oluşan yapıtların 
981/982 yılı ürünleri olduğunu ken­
disinden öğrendik.
Mukaddes Saran'm sergisi üzerine 
yazı yazmak benim için kolay değil­
di. Sanat geçmişimiz ya da birlikteli­
ğimiz 1944 yıllarına dayanıyordu. 
Onun fiziksel yapısı ile desenleri ara­
sında öylesine bir organik bağ vardı 
ki bunu şimdiye dek tanıdığım hiç 
bir sanatçıda gönnemişimdir. Göste­
rişten uzak, tül arkasına bürünmüş, 
konstruktiv, sağlam basan, modlasyo- 
na sırt çeviren ama içinde her formu 
sezilebilen son derece zevkle izlenebi­
len desenlerdi bunlar.
Mukaddes Saran ı en azından 4 yıl 
atölye çalışmalarında izledim.
Onun renk dünyasında neler yapa­
bileceğini merakla bekliyordum.
Söz buraya gelmişken onunla iliş­
kisi olabileceğini umduğum Sayın 
Prof. İsmail Tunalı.hocamızın "Felse­
fenin ışığında MODERN RESİM" ki­
tabının önsözünden birkaç paragraf 
almayı da uygun gördüm.
Hocamız önsözünde diyor ki:
MUKADDES SARAN "anne ve Çocu­
ğu" 1981. Duralit üzerine yağlıboya. 
39x53 cm.
Kcuuıı MUKADDES SARAN.
Yüzyılı aşan bir süredir 'modern 
sanat' insan için bir sorun olmuş ve 
bu süre içinde sanat düzeyinde ken­
dini gösteren sanat anlayıştan ve 
akımlan da daima "modem, olma 
kaygı ve amacı" ile ortaya çıkmışlar­
dır.
Dün olduğu gibi, yaşadığımız gün­
ler içinde de sanat, yine "sorun ol­
ma" niteliğini sürdürmektedir.
Onun karşısında alınan tavır, kimi 
zaman salt estetik bir tavır olduğu gi­
bi, kimi zaman da estetik dışı bir ta­
vır olur. Diyor ve yazı devam ediyor. 
Modern sanatın düşünsel bir tavır içe­
risinde "anlaşılma" ereğine ulaşma­
sını diliyor.
Pek kısa olarak aldığım bu parag- 
raflann Mukaddes Saran la olan iliş­
kilerine geçiyorum.
Modern olma kaygı ve amacı, gü­
nümüz sanatçıları arasında yaygındır. 
Saran'ı böyle kaygı ve amaç içerisin­
de hiç görmedim. O kuralları ve kişi­
liği içerisinde sentezini yaptığı ve de 
kendine özgü çizgisinin sınırlarını 
zorlamaktadır. Yaptığının ve yapabi­
leceğinin en güzelini bulma çabası 
içerisindedir. Şu ya da bu nedenler­
le pasif kaldığı devrelerinde düşünsel
yolu seçtiği ya da kişiliğine en uygun 
olanını bulmayı zaman zaman yaptığı 
skeçlerde görmemiz doğaldır. Konu­
larını soyut kavramlar dışında objek­
tif görünülere bırakmıştır. Portreler, 
natürmortlar ya da pezyajlannda de­
senlerinin tazeliğini bozmayacak bir
renk trükajı içerisinde hassas bir den­
ge kurmaya çalışmaktadır, özentiye 
yer ayıracak zamanı yoktur Mukad­
des Saran ın. Zaman zaman yağlıbo­
ya ya da pastel çalışmalarında ayn 
renk tadlan ile karşılaşıyoruz. Bu da 
malzemenin bir azizliği oluyor Saran 
için. Söz gelimi yağlı boyalarındaki 
renk tadım, Pastel çalışmalarında gö­
remiyoruz.
özellikle son yıllarda bütün gücü 
ile kendini sanata yönelten Mukaddes 
Saran geçmiş yılların espaslarını da­
raltıyor ve de özgürcü savaşımım sür­
dürüyor. Çağdaş sanatın soyut örnek­
lerindeki çelişkiler Saran'ı kendi ya­
ratıcı gücü içerisinde daha da özveri­
leri yönünden destekliyor. Bu yönü 
ile de yapıtlarını kuşku götürmeyen 
bir güvence içinde sanat severlere 
sunuyor Mukaddes Saran. Ona tebrik 
ve başarı dileklerimizi iletiyor, gele­
cek sergilerini ve beyenilerimizi yine­
lemesi yönünden bekliyoruz.
MUKADDES SARAN -  "Armutlar" 1981 
Duralit üzerine yağlıboya. 45x45 cm.
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